







ahora ha exhumado su hijo el Conde de
.\10rlera para dárnoslo a conocer, en sín·
L's.s.
I le ::>:I!;lfll que D. (iabriel Maura /lO
hi.lpr" ~radecido Iladil al:Sr. Goicoechea
lllle Je:.n·irlUi:lse.con sus dcclaraciones de
h,he ai~o y pICO acerca del presidencialis-
tllO el ('ledO ljue pudieran ,llcanzar ;lhora,
lOlllU :I'stnmcllto;t1el (jtle fué presidenle
.(,1 (11,bll'flIO llflciona!.
Tlcl1C fdzón e! ('unJe tJe la Morten:.
LtI pllulili.lCIÓn de. tal <.IorullIcnto no es
opurtUJl<l llll'nCOlllrarfa lierra abonada pa·
r<J ~('I ,llinar.
['lla MOlwrquia con un sistema politico
presi~ll"llcialista, de elección popular,:ofre-
ce más peligros que ventajas.
Existió en la Alemania del IOlperio, sin el
requiSito de la elección,"personiflcaclo en
~I (:¡¡llcilicr y existe en República del tipo
0!:..la de Nortt:alllérica !y ele la Argentina,
por'llIe en ellas lodo el edifiCIO politico
Ucstflllse en la figura del presidente, que
-. - _. oC _ • __
('s la auturidod máxima, de la cual elllana
la Administración pública.
b1 :,:' rOl1flido elltre Ja Corona y un
Presidcnte en un regimen como el preco-
nizado por el Sr. ,\\ama, habia que apelar
al sufra¡::io y 110 hay para qué decir los in-
rom-cnil:ntcs y quizá los posibles traslor-
ll'JS ljue eso tendria.
¿Que garantías se daban al Rey en un
s:slel1la romo ese y qué garanfias serían
Ins del Parlalllemo COlllra un Gob..:ruo
nombrado pur ell~res¡dentey solo respoll-
s,lblc ande este?
Es cierto que a la Corona se la deja la
f.lcullJJ de soluciodlar los conflictos entre
el ll'Jbierno y ei Parlamento, no por si
llli"rn;!. sino decilhéndose por :elecciones
prt's.\lellcialcs o legislativas, lo cual quie.·
rt' Ú":l r quc al pueblo le quedaria reser·
\,ld¡¡ IOJ,1 (.lt~C:SI,jJl de ahernativa cn:-ulti·
]]1 11l,,1.:nCla. IimilánJola. sin embargo, a
llIlO sulo de los dos h~rlllinos del problema.
\ lllleslro ¡lurio más acer!ado está, el
~el)or .\hlUra en su leslamento respecto a
ltls fUIIClUliCS de las dos ('ilmaras legisla-
(IVas, aunquc \'emos que SUSlrae al C0I10-
rllllienlo del Senado muchas cuestiones,
ctllre ellcls si los extractos del testamen-
to son ::x'Klos-las de carácler fiscal, a
pt'stlr de ljue la \Ita Call1ara tenga y 'lea
1<1 n.:pl'csclltadóll dc imereses.
Nadfi hoy que dcclr ele la buena inten-
ción J~l Sr. ¡\\allra y de Sil deseo dc scr-
\'Ir él Esp<lna según su leal saber y cnten-
ucr. El p<llriotlsmo de que dió constante·
Ill~llte pruebas en su larga labor QC gobet··
mUlle le l)Qne por ellcillla' de tOda SOspe-
cha; l1(,;ro creellJos que en lIluchas úe sus
LOllCt'pl:IOlleS iu~ Ull equivocHdo y la equi-
"'Peación perslsle en el Estatulo fundamcn-
Idl del n!glJlJen podlico que nos quiere le-
•
gil r C0ll10 herencia.
~in duda. de conocerse en tolla su in-
tl'g-ru.la,l el J'lCllsanticllIo del. Sr. Maura
pUll!crall dedunrse mejor dIchas ventajas.
i:.xpuestQ en sinleSIS no nos convence por
•
f)(J~ it l'0dllk::cb il lJueslro
"\LIT!¡' 1 Iih 11
,
Las noticias de París dejan escaso t>SJUl-
rio para el cOl\lcntario ell loqut' >;l: n:f1pre
al rroblellla de Tilnger. En call1hio, son
más sustanciOsas las que procedcn ele la
zona francesa lllarroqui, en lfl:cual ni de-
cir del corresponsal del 7ime."-. hay una
gran corriente ¡<JI vrable a nUt.:Slf" ; unto
de viSla sobre a'--luel!a plaza, apreciJndo-
se la ne.esidad de q lt". I (lr enCIma de Io-
do, se mantenga!a rrC'C"losfI t'olahorflr:('ll
franco-t:spaflola. pOI' ¡tlrlua,•. U1tu<11rneulo'
existente.
Hoy presentarán ell 1¡¡ris Ill: '~irqs ,k'le
gados el :\-\e,1I 'n,:: lJ: rN te ¡j IdS
reÍ\'indical'lones de Esp.lil'l ~. es dc esperor
que en el .\\iniS!f'rtu le> :'\. got 's -~xtr;JJI'
jeros se detllUl'stn' ' I bUl·nd lIllad d
que se hace <llaré<.:: el; I ,S ilIrI.:; par,-
sjenses res;;e. lO a 1 ';l':-d~O'; ,jerl chos, so·
bre cuya just:da \'¡¡ at'ret1du~e camino
Lomo no podia menos dc slln~dl:r.
•
Ha pasado el I1 de r'-ehrt"r,) SIIl llt-'fI:l III
glorIa. Los rt.:publil dilO::) lo hall Cülllllt'1l10
rado cun \·eladas anodinas y ton Algún
Que olro ágape y lli,il!a lIlás.
Figueras, Saltneron, Pi y Murgall y
Castel<lr no se hml collll1o\'ido, l"l('llilllll'n-
le. en sus tumbélS con los artos de sus
correligionario:; de huy, (Iue SCSIl'<ll1 I¡¡JI-
c!ws'de ellos pensnndo mAS t'll los prove-
chos persOlwles ljue en rambios de régi-
lIlen, acaso menos lurrativos.
UnÍLall1CnlC los yu pocos supcr\"l\·lcn
tes que restan de la époc<I heróiC'd t'xria-
lIlan nostálgicamcllte quc
cualquiera t1~'ll1pO pasado fu~ lllcjur.
Los uel11as ... El po~·!tI\"islIlO illllbil·ntc
suele malar las ener~ías .dt'ológiras I-.s·
tamos en pleno triunfo (!L-I sam hUpillH IS-
lila. Don Quijote. no ,udlcnúo vÍ\lr ell
el 8mbiellle presenle. hu_,",' ) se es..: llúe.
Sin duda, por eso el ~r. ,\\<Jura no se
atrevió en \ Ida ¡-¡ rOlllp~r allZ,tS ¡ ,)r d
contenido del teSllJlllt:OIO p(¡ll\~ 0, qu~
(De nuestro ReJmlor lorrcslv:lllsnl¡
G. TI!~IF: LAl I \l'~Tln
Madrid y Febrero 1U'27
_.----_._._.
Desde Madrid
I ·r Cl un' '1 o. r a U:l 1.01 ti Uel ,l I
m:Cl:1O lIJater'.:_' <jrrt.~,lI I,t.' a. Ú1l JUl'
{'tro (!esp~rf~[.,)", qLc ,¡Ju1c1: 11 :;L¡::> pi.i
~itlas y; .vlll te l•• ·11 ...01,;11. il,jll
lc O:\·Wt."·'lHlt JI; ClI ,<1 I,·gll. (le:.;ll l.
l'ru de su r..m~1l .'0' 1., lII' ll-,~.
PUt:$ a lllas /le 1.,jS 1 ~ ....e U¡;, 1 f\ d!":U
umo 'or0 el! I aÜull. I:c plO, ,1 Il..oS
'3r a ¡ni:; alll:stac:¡;:-. :, IH 0'" luS t jI'
as que e ¡'b¡o LOlll:ldd, LOII 1,1 \ lni.!
.IOrlil prúpia de I!n h.¡o i.lIlWI¡!l ll'l \1
) \ra~óll.
[11 pruxi:l1os ilTtilul0 lOlll ·llldfl·i! s de
cllO la UbCi Jo: Ah. Brit.:t
JACA 17 de Febrero de IQ 27
R~sto de E~pañ3 5 p~~\!tas (Ji' ) •
e\-entllahnente. \inier.1 a alllllcntar t-Oll el
fi'üW':de sus ~iñd¿uiíii'SV eip,orziciolle>S (,1
--- o _c _'-'" .
volumen de los ~stüJios geográficos: id--- ~---- -- _. -- -- - -
cOlllprendia:llos el i.llr<H;li\ o que pudit.:f¡1tI
ofrecerle aqueilos 11l0nHlfli:lS, ni por su i.ll-
tma. ni ror SIIS nie\-cs. nI por ;sus abis-
lilaS, queilfiH!ufilS y hamlllcadus. ni el
origen tle SI/S I:ombres. ni la modalidad
de SLlS htlbitalltt:s } sus rostltt1lbres; y dl'
est"l illco:lll'rensión nal ía ell alguno de nos·
OtlOS Ull:l SUSPI( i.iZ f,lIlti.lsifl Que dJbarnos
pur sC}::Ufi.l resllllallle de ;lllcSlras ]lu~'rifes
cftba!<ls r deducciOlILS.
Orinábamos unos CUfllllos qlle ,\Ir. Briet
ocultaba bajo filies cicnlifKos la \erdade
ra causa de aquellas para, nosotros inexpli
cables Investigaciones, hechas a costa de
tanta incomodidad y sacrificio.
¿Quiza algún tesoro escondido ell tielll-
pos remotos por algún huido de la raztl
agarena en las entranas de aquellos mon-
tes ...? !Oh, ingenuidad y malicia! ¡Cómo
os hermanals en la tierna edad de los sue-
ños color de rosa!
y el tiempo, que todo lo descubre. vi-
no feliz o cruelmente, que arnbos adjf'tl-
vos cuadran a la insignificancia de nues-
tra vida morlal, a hacer luz en l1ueslra
imaginación, corriendo el velo de la fan-
tasfa infanlil para descubrirnos la reali-
dad vi vida ...
Mr. Lucien Briet. marchóse al fin defi-
nitivamente de Saltana. Han transcurrido
muchos años,
Yo, en clerla ocaSIón, pasaba unos dias
al lado de mIS padres. y siguiendo IIna~in­
veterada costumbre de que.adolezco des-
~e que vivo ausente de la casa palerna.
revolvia los libros del autor de mis días,
no sé si por recordarlos, si por invencible
curiosidad, o SI en busca de algo nucvo,
}' aquella \'ez lo halle, pues di con un li-
bro en n¡siica. pero perfeclamente edila
do, cuyo tílUlo rezaba Bellezas del Alto
Aragón: ló abrf y me encontré frente a
frente con Mr. Lucien Briet, fiel y exac-
tamente fotografiado"en la primera pagina,
Un tropel de recuerdos Yafioranzas'infilll
tires invadió mi pensamienlo.
Ojee lIgeramente el libro y pronto me
di cuenta de que tenfa en mis lIlanos una
joya. Como nadie me :obscrvaba, deter
miné hacerme por propia Cuenta heredero
inmediato de aquel libro y tornar «ipso-
facto) posesión de él,.,dandole aCQlllodo
en mi maleta de viaje, no sin antes consi-
derar que ningún dano grave inferia, aun-
que si presumía que mi buen padre ten-
dría el libro en gran aprecIo, pues según
mi madre me informó al hacerle dcposita·
ria del secreto de mi suslracciol1 para evi-
tar inculpaciones injustas, el tal hbro era
obsequio hecho a mi padre por ulla perso-
nalidad de Boltana unida por cstrecha
amistad a Mr. Lucien·l Briet.
Y ya de regreso en Barcelona. donde
entonces tenia yo mi destino, mi primer
cuidado fué para el libro de que os hablo,
al que atendf solicilamente, empezando
SEMANARIO INDEPE JO
JACA: Una peseloJ IrimesTre.







Ofrecimos en airo articulo ocuparnos
de la obm de Mr. Luden Briel Bellezas
Jd Al/o Am.lflin. publi¡"ada por la DjJlu~
¡¡(lOII provilll':lHl ele IllJcsca hajn ,,1 piltro·
nJIO de la Real Sotil'dad GeogrMI(él de
,\\dllriJ, y \111110::; a cumplir ro ()frendo.
COH ello, queremos rendir Uf! tribulo de
~rnllllld y de justicia (11 Ilustre pirincisla
francés y un deber de divulgación; pero,
solicitando por anticipado el perdbn de
Jos lectores, quiero. a manera de prólogo.
lanzar unas consideraciones íntimas y pero
sonaJes, que son para mí una necesi·
dad espiritual.
Bolla/1s t la simpaliquisirna villa de pi-
nas calles, alzada sobre un promontorio a
orillas del río Ara entre olivos y choperas,
teniendo a sus pies la magnífica alfombra
de una fertilisima ribera, era el eje y punto
de sociabilidad y descanso de Mr. Lucien
B~jet, para sus expediciones de estudio a
las montañas y barrancadas del Piri-
neo Central.
Nosotros, los entonces muchachitos de
Boltaña, teníamos a Mr. Lucien Briet por
un ser extraño y sobrenatural. Francés.
alto, simpatico, de puntiaguda barba y
mIrada penetrante bajo el crislal de sus
gafas. de porte distinguido y aire ~ño­
tial. correclfsimo y grave, de una grave-
dad ambigua. disimulada por una cons-
tante sonrisa, Lucien Briel, era el tipo se-
gún el cual concebimos a un sabio imagi-
nariamente. Atraia~poderosamente nues·
tra curiosidad y mortificábamos nuestra
terna imaginación en ansias de identifi
cación p~icoI6gica, pues nuestras inteli-
gencias no llegaban a justificar el por qué
de aquellos largos e incómodos viajes de
exploración, salvando a pie o a caballo.
Por sendas y vericuetos, enormes alluras
y precipicios, siempre acompañado de un
bagaje de voluminosas cajas con máquinas
fotográficas y de medicior.es.
Su figura venerable, vivirá seguramen-
te en el recuerdo de los que de niñ(ls
le conocimos, con esa indelebilidad
qUe imprimen las cosas que impresio-
nan o emocionan (/e algún modo nues-
Ira infancia.
Nosotros, en tan feliz edad, estabamos
tan sobrantes de deseos de lihertad y jue-
gos COmo de deseos de saber, y conside·
rábamos excesivamente dctallado el texto
de Geograffa que en la escuela nos :ense-
~aban, tan detalla.i0 que más crefamos
fUese~escrito para castigo y mortificadon
de entendimientos, que para Ilustración
de las gentes; por lo que no podiamos
tomprender como Mr. Briet no se daba
Por satisfecho con los conocimie~fos que
le brindaba nuestro libro (breve y ele-
I!lental, como para niños). sino que,aban-
donando Patria y hogar, siquiera fuera
Mr. Lucien Briet

























































































El cSindicalo de Iniciativa y propagan-
da de Aragóll) consecuente en su labor
altamente simpática y aragoneslsta, ha
hecho pública la siguiente noticia que
tiene inleres muy grande para esta
comarca:
cRecibida la autorización del Ayunta-
miento de Vi1Ianúa referente al acondicio-
namiento de las grutas situadas en aquel
término municIpal. solo resta dar por ter-
minado el Irámite oficial para comenzar
las obras que tanto han de embellecer di-
cho lugar.
Temperaturas de la semana:
Oía 10. Máxima, 3; Mínima, 5 bajo O
-Día 11. Máxima, 5; Minima, 4 bajo O
-Día 12, Máxima. 7; Mínima, 4 bajo O
-Ora 13, Máxima, 8; Mínima, O
-Ola 14, Máxima, 8; Mínima, 3 bajo O
-Día 15, Máxima, 6; Mínima. 4 bajo O
-Día 16, Máxima, 7; Mínima, 5 bajo O
•
A
estuvieras entre nosotros, pues entre nos·•otros estas, al vivir, como vivirás segura-
mente en Dios.
Descansa en paz. jaca, el día 19, en el
aniversario de tu muerte sabrá y querrá
ofrendarte el fervor de sus plegarias, en
hvmenaje a tu memoria de bendición.
O. e· p. y reciba su :;ttribulada familia y
compañeros Sacerdotes}' en especial el
dignísimo Párroco don Pautino Lasierra,




Como era de esperar, dado "1 espirilu
de justicia en que estaba in .. ,jdo; el fer·
vor y nobles estimulas pard las cosas lo-
cales que en él se reflejan. por la impor-
tancia del asunto tratado, la Permanente
de nuestro Ayuntamiento y con ella todos
los concejalcs de la municipalidad se han
hecho eco del articulo sobre las suertes
del Boalar, publicado en el anterior núme~
ro por nuestro prestigioso y ÍJrillante re-
dactor Don Antonino Arnal. Sabemos que
el Alcalde reunió aquel mismo dia a sus
cOlllpañeros y que unánirnente reconocie-
ron III necesidad de hacer cuanto humana-
mente se pueda por evitar el que el
do arrastre esas tierras labranHas que
constituyen una institución social muy in-
teresante.
También se han cambiado impresiones
con sus cultivadores y vista la urgente
necesidad de poner diques al rfo que día
tras dia va mermando los predios que son
pan del pobre y promesa de preciados
frulos, ofrecieron, con vivísimo intl'rés,
prestación personal, su trabajo y su ayu"
da para las obras de defensa que como
más urgentes han de realizarse tan pron·
to como el rio. menos caudaloso que hoy,
lo permita. Ello sin perjuicio de las plan~
tadones apuntadas por el señor Amal,
Que también han de realizarse con suje-
cian a un plan metódico que constituya
una garantía de éxito.
Nos es muy grato recoger esta favora-
ble disposición de Iluestro Ayuntamiento
en pro de una obra por tantos títulos acree·
dora al cariño de los jaqueses, y con gra·
titud sincera aplaudimos los entusiasmos
del sefior Alcalde siempre dispuesto a
oir toda demanda inspirada en amores
por Jaca.
2
'P. Agustín del Olmo
fernándex
In memoriam
iUn año ya! Un año transcurrido, desde
la muerte del inolvidable amigo de todos
y ejemplarísimo Sacerdotc, O. Agustín del
ülll1o(q. e. p. d.). Parece que era ayer
cuando heridos por la ffllallloticia Que con-
llIovia a toda la ciudad deJacu, 1l0n'ibélll1os,
Al11igos buenos, su desgracia.
Desapareció, la figura sacerdotal de
aquel apóstol que estuvo siempre alIado
del dolor, en el hogar de los que lloraban,
y, de los que sufdan. siempre en la bre-
cha, ganando almas para Dios y para el
Cielo. Ha pasado ya un alio. mas su me-
moria vive perpetuada en todas y cada
una de las familias jacetanas que lo re-
cuerdan con el cariño de un hermano, y
le evoc::m con la veneración de un santo.
Para pobres y ricos, para los trdbajadores
para los artesanos, la fecha del día 19, se·
rá una fecha luctuosa. pues que ella se
llevó de nuestros seriO al amigo sincero,
al amigo de todos. a un Sacerdote ejelll-
plarisirno por sus virtudes y modelo per-
fecto de caridad.
jaca la que le amÓ de veras; la que sin-
tia desgarrado su corazan de madre. cuan-
do supo la desgracia; la que se vistió de
luto y se empapó de lágrimas al acompl:l-
liar, en nunca vista igual manifestación
religiosa, sus despojos mortales; la ciudad
que volcó sus ternuras en aquella suscrip-
cion a su memoria Que arraigó en todas
las voluntades y que engrosó el óbolo po"
bre o munificente de los ricos y de los
pobres, de los presentes y de los ausen-
tes. de los de casa }' de los extraños; es-
ta ciud<!d. su madre, estos sus hijos, her-
manos por el amO!, de aquel virtuoso Sa-
cerdote, no podrán, no sabran olvidarlo
tampoco, en la fecha aniversario, para
ofrcndarle la piadosa Oración de sus almas
creyentes y buenas.
Todo se lo merecla el llorado amigo
que, al abandonarnos, tomando su rum-
bo al Cielo, dejó entre nosotros pedazos
de su apostólico corazón, lleno de cari-
dad, pleno de Dios.
Descansa en paz iSacerdote de Cristo.
amigo del alma! Tu Jaca la bien amada
por li; los obreros, los ricos, los huérfa-
nos, los niños, todos aquellos entre quie-
nes repartiste tu corazón de padre y de
hermano; tus compañeros de Sacerdocio,
tus amadisimos enfermo!;, todos, te se-
guimos evocando, queriéndote, como si
d&d, pueda apredarlo y saborear lo que
es y ,'ale una orquesta como jamás se ayo
en Jaca? ¿No cabria repelir el programa
en un concierto popular?
y ya que hablo de rnysica y de Filar
mónica, alla "8. mi querido Presidente.
una papeleta. Habiendo surgidoen Aragón
todo. la idea de resucitar nuestro hermoso
canlo regional y siempre propicio V. a
hacer suya toda idea que redunde en be-
neficio del arle, ¿no habría medio de lo"
grar Que, un muchacho despejado. con
buella voz 'Y estilo, aficionado a la jota se
pusiera en condiciones de que llegara a
cierta perfección, teniendo en jaca quien
demostrase de verdad lo que es nuestra
jota hoy tan anémica como desfigurada?
Dispuesto a presentarlo muy gustoso.
B. C. A.
Varias han sido las veces que enmis po-
bres escritos (en la forma, pues, en el fon-
do 10 son con la mejor buena ,·oluntad y
sana intención pese a quienes los interpre-
tan a su gu!':to y seglln les conviene) he
querido ver de que se llegase a una unión
de los muchos elementos cultivadores del
divino arte de la Inllsic<l, llegando a for-
mar Ulla agrupación lo mus completa posi-
ble y digna de la importancia de nuestra
Ciudad.
LA U'lÚ\' puede dar f¿ de ello, como
asi mismo, los asistentes a aelos en los
cuales confraternizflb"lll los elementos ca
paces de poder llevar (l C(lUO esa mi idea
que tantos beneficills ha de reportar a
unos y a otros }' en cuyos actos. siempre
he roto una lanza el! pró de contar con
ur:a orquesla que si hoy no~ deleitase,
pronto pudiera servIr para que en el nue·
vo teatro. logremos apluudir un genero
que de otro modo sení dificil, sino impo-
sible su actuación.
Otro éxito de Lu Filarmonica. Sil digno
Presidente, nuestro querido general señor
Urruela con el carilio y entusiasmo con
que acoge toda idea que lleve a buen fin,
ha logrado dar cima a la ('mpresa y hace
unos dias ell el salón del Casino de Jaca
efectúa l;llsayos ItI lllH:V;¡ ugru!)ación pa-
ra el concierto de Lél Filal lIonica que ten~
drfl lugar el diu 2G del COI. iente.
Un aplauso entusiasta 1. erece quien asi
vela por el florecimiento .le la sociedad
que preside, como se le 11 '>utará el día ci-
tado por los que puedan; !mirar la labor
hecha al tiemro que se al lUda a quienes:.
dejando a un lado diferel :as y aprecia-
ciones, se han unido poni· ldose bajo una
sola dirección y fonnandc :na nutrida or-
questa que con el tiempo _ra orgullo de
jaca.
Componen la nueva agl "paci01l. cll&lro
violines, primeros; dos se& iIldos, una vio-
la; un violoncello; dos cc..trabajos; una
flauta; un clarinete; un sa" fón; dos trOIll~
petas; dos trombones y ell·iano; en total•
18 ejecutantes que bajo la ~,atuta del entu'
siasta don Manuel Gómcz, :nayor de Ca·
zadores, IlOS haráll pasar ¡;na velada de
las mejores, eOTl ser muy b;:enas las que
nos ha deparado la OireclÍ\d de la Filar-
mónica. sociedad que, aúll contando en
su seno con buen número tle socios, es
lastima que 110 lo sean lodos los buenos
jaqueses puesto que una entidad asi, en-
grandece al pueblo Que la sostiene y dá
prueba de cultura en su más alto grado.
Hemos prcsenciado los ensayos, y en
ellos hemos podido ver la labor que pesa
sobre su Director en primer término, ya
que, el trabajo que se ha Impuesto para
con los medios de que dispone hacer un
conjunto como el formado, es de los que
demuestran gran ttsón y entusiasmo; yen
segundo lugar, no es menor la labor que
hacen esos amaters acudiendo al estudio
luego de todo el dia consagr<ldos a su tra-
bajo. Nuestro aplauso Illas sincero y cari-
fioso y que sirvan estos renglones de es-
timulo para que, lejos de pensar en des-
hacer cuanto han creado y que vida muy
próspera puede tener, se convierta cada
uno en defensor de la agrupación para
verla aumentada en nÚmero e importancia.
ena idea. Los aplausos que se les tri
buten. serán únicamente dentro de La Fi·
larmónica. Dado el trabajo puesto, ¿no
mt>rece el tal, que todo amante de la mú-
sit'a no perteneciendo a la citada Soofe.
prosperando
MOmEHT1\HE~
multitud de razones, entre ellas porque no
comprendemos, dentro de los principios
lite¡ales, en Monarqula o República, más
que el gobierno del pueblo por el pueblo
representado en el Parlamento. con un ga-
binete ante este responsable y con un Po-
der moderador-Rey o Presidente-para
dirimir los conflictos entre los demás Po-
deres.
y mientras no se lIOS demuestre lo con-
trario este será el regimen que creemos
preferible entre lodos. basado, nalural·
mente, en una Constitución por lodos res-
peta'Ja y defendida.
B. LOES
Madrid 14 de Febrero de 19'1.7
LI CruI -den-camino
Se levanta tosca y humilde, junto a lo
curva del camino. f:.s la ofrenda del
pueblo, es el símbolo del amor. COII
piedras se erigió pero esas piedras. con
ser toscas y ser burdas, son mi tesoro
acopiado alli por la gratitud popular al
lufroe cristiano, que sucumbió en el deber
de Sil altísimo ministerio.
Junto a 511 base, con letras que pare-
cen de oro, se halla. esculpida lUla {JO-
bre lápida: caqui-nos dice-sucumbió
f-I virtuoso Sacerdote don Agusfill
d~1 Olmo, D. e. p.) Poco o "olla más
dice la {ría losa que {ronti.spicia yeApli-
<'0 el significado de la tosca cruz, mas
tampoco se flace nece<;ario.
Má.s de una vez, caminando por la
expresada carrelera, hemos sorprendido
la olegaria fervorosa de los hijos del
pueblo... no mellas {ervida por ser silen-
te. Y hemos visto descubrirse ante ella a
hombres fuertes, de sentimientos que pa"
recian incrédulos pero que, al pasar jun-
to a la Cruz, se converlian en sentimien-
tos de respeto y acaso de [ervor. Era
oración de campesinos, ganados por el
cariño; plegaria sentidisima de los
buenos jacetanos, nunca ingratos a lo
que para eOIl ellos lite corazón lJ
[ué bondad.
Un 0110 ha lranscurrido lJ la Cruz mi-
sericordiosa obre sus brazos generosos,
junto a la curva del camino, siendo para
las generaciones y para los siglos testi-
monio perenne de lo que hizo un Sa~
cerdote bueno.tl de lo Que lo quis?
un pueblo.
Las generaciones actuales no necesi-
tan que les digan quién {ué masen Agus-
tin; lo /levan todos grabado con Ime-
lIas de cariño En lo mas intimo de
sus pechos. .
y más tarde. cuando la acción de los
tiempos JI de los O1ios, pueda borrar el
motivo de erigirse alN esa Cruz... la
tradición, transmitida de boca cn boca,
de padres a lli/os, en todos los hogares
jacetanos. hara perpetuar ta memoria
bendita de n. Agustin del Olmo.
Que los Itombrespodráll desaparecer;
más sus acciones, si fueron ungidas por
la bondad y por la virtud transcienden a
las edades y a los siglos.
Mientras, fa benditisima Cruz erigida
junto al camino, seguirá el/sellando a los
hombres lo que élla sabe inspirar. a sus
hijos: mise"rlcordla, perdón y caridad.
A.'1TO~IXO ARSAI..
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el18 de febrero de1925 y el 6
de l)lclembre de 1903
La familia agradecerá a sus amigos la
asistencia a alguna de dichas misas.





Todas las misas que se celebren en el al-
tar de la Parroquia el día 18 del actual,
desde las 8 hasta las 12, serán aplicadas










(<-·it~C'uito de ~a.., !'-oicbastián 19~6)
y RIOJA
Todll" lll~ misas que dicho di3 l'e celebren en todas las iglesias de esta ciudad
senin aplh:ada.. p.lr elalrna dd lin.ld".
Sus apenados hermanos .'1agdalena, .'talluel. Presenlacion. Die2"o, Esperanza 'i
José .'\aria; hermJllo~ p,)litico~; tia dmll1 Ana .'hU'd; sobrinos)' demás parientes. al
r~cordar a su.. amigo~)' relacionado" tan luctuosa f~ha, les rueJ!;all tellgan presente
en sus oracion~ d 81ma del flnlld.. ), ¡¡"¡,,tUl! a la función de su Primer AnlVer;;ario.
qu~ 1~lldrá lu!!,!r ,'n la Parrnquill .1\, la Cillcdral el prÓximo silbado 19 dt$pues de los
Ufldus. favor~s qll~ agrad,:cl'rau ~lIIcerlllnente.
D. Agustín del Olmo Fernández
Beneficiado de esla Santa Iglesia Catedral
y Coadjutor de la Parroquia
faUeció en Jaca el dla 19 de febrero de 1926














de:l GO en buen uso y una partid;¡ de ca-




';;e arriendan en la calle riel Sellllllario,
nu 11. 9, Razón en el principal de 11llStna.
(4-C)
Tip. Vda, de R. -\bad, Mayor, 32.- Jllea
Se vende un carro en
buen uso para dos caba-
llerías. Dirigirse a esta imprenta.
(Continuará)
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha conc~dido indutKencia~.
-
blicfI y los seguros sociales, corno l.1oyd
George. defendiendo en Birmingham el
proyecto de Ley de seguro contra el paro,
justificó la protección social al parado con
esta cita de ('aTlyle: .¿Quién es el que,
teniendo un caballo, le da de comer solo
cuando trabaja y le dejff morir de hambrE'
cuando no trabaja ...? Tratemos a los
hombres, por lo mel1os, como tratamos a
los caballos. )
En el ciclo de los seguros sociales. jun'
to al de vejez de que os acabo de hablar,
han de colocarse el de paro involuntario,
el de accidente de trabajo, y los de enfer·
medad, invalidez y maternidad.
Seguros de paro involuntario, en un
sentido Jato, lo son todos los enunciados
seguros sociales, pues sea la causa la ve-
jez, sealo la enfermedad, sealo el acci-
dente del trabajo, la causa determinante
del percibo de beneficios, en todos ellos,
es siempre la imposiollidad del asegu'
rada de seguir prestando su trabajo, O
sea el paro.
Pero el seguro de paro involuntario. rn
sentido estricto. tiene su esfera propia de
riesgo cuando el obrero no trabaja debi-
do a carencia de tmbCljo, a falta de em-
pleo, carencia de lrabajo producida, no
por razones de huelga patronal u obrera,
ni por callsas derivadas del estado ¡¡sico
del trabajador, como enfermedad, acciden-
te, incapacidad y vejez, riesgos qu{' cu,
bren otros seguros, sino por crisis de la
vida del trabdjo, originadas por las lllúlti·
pies causas que las pl,edell producir: sus·
pensión temporal de f¡llnicarión púr hllta
de mercados, supresión, traslado o reduc-
ción de industriff, la estaci<in invernal prin-
cipalmente en la vida del CAlIlpO.
Cuando el paro se hA producido esto·
blelllcnte, el paliativo único es la indem-
niZAción que ha de fijar<;c sielllpre illferior
al jornal, y que se ha de percibir Ull nú-
mero de dias determinado, en justa pro-
porción al de primas pagadas, organizán·
dose el seguro por indcstrias, y contribu-
yendo con el obrero, el patrono y el Es-
tado mismo, COlllO sucede en Inglalerra.
Recuerda el Sr. Lopez Valencia, en su
documentado trabajo sobre la sanidaJ pú-
Ayer publicó la «Gaceta» un decreto
autorizando a la Sociedad Colón Trasaé-
rea para implantm una linea de dirigibles
entre Sevilla y Buenos Aires.
Tambien le concede la implantación en
su dfa de Ull8 linea. con dIrigible semanal,
entre Sevilla y Canarias.
Las aeronaves que harán la travesía
Sevilla-Buenos Aires tendrán una capacI-
dad mínima para cuarenta pasajeros y diez
toneladas de carg<l general, de la que se
reservará dos pasajes y 500 kilog-ramos
de carga para sen' idos oficiales dd Esta·
do en cada viaje.
Se calcula que el viaje de España a La
Argentina costffrá poco más de 70 horas.
LA UNlUN
Temas sociales
La clase agraria ante
los' seguros sociales
El ingeniero de Caminos, que fué jefe
de obras públicas de Huesca, en la actua-
lidad excedente para reponer su salud.
don Pedro .\10ntaner, al reingresar en el
Cuerpo, ha sido nombrado secretario de
Obras Publicas, cargo por su importancia.
digno de los presligios del distinguido in-
gemero.
(Cof/finuación)
segun el plan de estudios que actualmen-
te rige.
Bastando el Ululo de bachiller Con arre-
glo al plan antiguo cuando hubiere sido
adquirido antes del real decreto fecha 24
de agosto de 1926.
domingo iJltimo se celebró en los
¡eles de esta dudad la jura de la ban'
por los cuotas recientemente ¡ncor-
~'_'S al Regimiento de Galicia y al Ba-
~ de .\\ontaña La Palma núm. 8.
asido adjudicada a don Florentino
I~ueno que licitó en Sorin, la cons-
lin lIellrozo 4.° de la carretera de
del Rey Católico a Ruesla y Bailo
3!l-t50 pesetas a ejecutar en el
d~ 20 meses y con una baja de
'ti'.}G pesetas sobre la cantidad pre-
3lada.
~mana última dió a luz con toda
dad una hermosa niña la distinguida
&1 de nuestro particular amigo el acall-
:llO propietario tle esta CIUdad j). Pas-
Gastón. Nuestra enhorabuena.
.muy tle elogiar la actitud de aquel
,¡amiento, que ha facilitado todo lo
~Je la realización de este proyecto, te-
Jo en cuenta lo qu(' ViIlanúa ha d~
;~rar con el debido arreglo de sus
,~, si su explotación se reHliza con la
"t¡¡esta en facilitar al turista la con-,
:adólI de una belleza más, destinando
urados ingresos a mejoras bien orien',
5 de aquel pintoresco paraje.
l>ibado dia 19 ~ celebrara en la iglesia
'olmo Domingo, cantada por las reH-
sy alumnas del Colegio de Santa
Una misa en sufragio tlel alma de don
itin del Olmo (q, e. p. d.). Las Her-
,as de Santa Ana invitan a este acto a
'S los jaqueses.
!.temos en la prensa de Zaragoza reCl-
ayer:
tlurante la madrugada del 14 de este
l,a 3 horas, 4G minutos, 44 segundos,
aparatos del Observatorio del Ebro
registrado un temblor de tierra de
Una intensidad cuyo epicelltro dista
') kilómetros. El registro de este tem-
r~n el Observatorio ha dumdo unos
':lta minutos.
Zaragoza donde ha pasado larga
,'!rada regresó el lunes último la dis-
'da señora Manolita Dupla de ~an­
·Cruza!.
?lIr real orden del ministerio de Gracia
slicia se dispone que los aspirantes a
·~n de procuradores de los Tribuna-
~ I:s debe exigir por los respectivos
Jnales de cxa1llenes el titulo de ba-
..ti universitario de Letras, obtenido
'o la presidencia del Ilmo. señor
'¡w de Huesca, se reunieron en su
-:0. respembles y distinguitlas persa-
'ades de dicha capila!. al objeto de
ituir la Junta diocesana de Acción Ca'
CJ de la que se nombró presidente al
l'gioso sefior don Gregario Castejón,
:reClor dcllnstiluto.
roo de los proyectos de propaganda
pl'eslos por el Prelado, es la publi-
in de un periódico, órgano de di-
Junta, cuya idea se acogió con gran
USl8sn.o.
ollloticias fidedignas sabernos que el
\'0 periódico aparecen!¡ el día 1.° de
il ~róximo, COIl el titulo de ,Monte-
ón. )
la Dirección ha sido encargado un
sligioso joven, cuyos méritos literarios
~ndiciones de periodista aseguran una





































































para adquirir toda clase de materiales a precios
muy ventajosos, consiguiendo con ello economias
de las que se beneficia el comprador del coch~,
en forllla de calidad no igualada en relación al
precio que paga por el producto.
El crédito y la reputacibn adquiridos por la
General Motors están solidarnente consolidados.
La General Molors hu tenido un solemne acier·
to en la construciOn de este maravilloso coche
Buick impuesto en nuestro merrado de un modo
absoluto y no habni de cejar para mantener siem·
pre latente su lema, ya que al decir Buick se tra·
ta siempre indiscutiblemente de LO ~:EJOR.
De lo anteriormente expllesto pueden deducirse
las inmensas ventajas que sobre sus similares va
obteniendo diariamente el Buick, merced a su es·
meradisima construcccioll, para obtener lo cual
no repara eJI medio alguno la casa construdora,
por costoso que resulte y si a esto se allade las
enormes facilidades que para su adquisíción con·
c.ede la General Motors Peninsular S. A. no duo
darnos que el ánimo del publico inclinará su pre·
dilección por obtener un coche de tan afamada
marca por su presentación, rendimiento, precio y
estupendos resultados.
P~ra loda clase de detalles y ofertas diri¡¡:ir!lC
al concesionario en Huesca de tan privilegiada
marca don Antonio Pano, Plaza de San Pedro,
numo 9 (Garage) Jaca.
de la Re~ión==================
S Bl
ses, descie la del peor piso a la mejor pavimenta-
da, construidas ex profeso. ~n ellas se recorren
3((1.000 kilómetros mensuales, sometiéndose al
Buick a las más duras tareas antes de fabricarlo
en serie~' lanzar los nuevos mod~los al mercado,
lo que significa la garantla mejor a la que puede
aspirar el comprador.
Corno es SRbido, las carrocerfas Buick cerra-
das proceden de la Casa Fisher. organización
perteneciellte tambien ala General Motor!!, y cllya
importancia queda demostrada por el solo hecho
de ser propietaria de inmensos bosques, cuya
madera dedica exclusivamente a las necesidades
de su industria.
En lit actualidad se están construyendo en Flint
cercanos a la fábrica Bllick, unos nuevos edifi·
cios destinados a construcción de carrocerías,
cuyas obras importarAn alrededor de 5.0lXl.QOO de
dólares.
De esa manera la fAbrica Buick va aumentan-
do constantemente su capacidad de cOllstrucción
para poder dllr abasto a la enorme demanda de
coches de su marca.
La actual fébrica Buick mide dos kilómetros
de largo y Sil ancho varía entre 2CX) a 400 metros.
Todos los edificios de la fábrica Buick actulll
son de construcción moderna, y en ellos se tiene
instAlada la maquinaria más perfeccionada, que se
renueva a medida que se introduce en ella mayor
perfección.
Finalmente, las enormes facilidades de compra
de la General Motors la habilitan, naturalmente,
admirar la durlsima prueba a que se somete un
coche sin que sufTll el menor cOlltratielllpo.
Felicitamos muy sincer:Jmente a la General
Motors Peninsular y a nuestro particular amigo
Oscar Leblanc, director de la Casa AbadaJ. en
Madrid, concesionaria par.1 la región Centro y
Cnlalui'la de tan acreditadlsil11a y popular marca.
Val hablar de la General .'i\otors, poderosa or-
ganización comercial a la q'le pertenece la fábri-
ca Buick, debemos dedic,.¡ la algunos parrafos
que encontramos han de sel interesantes para los
aficionodos al autonlOviJislllO.
Es la agrupación de fáb. icas de automóviles
más poderosa que existe ell el mundo; tiene en-
globada toda la escala de l~ producción moderna,
y entre ellas la marca Bukl¡ que goza de una en-
vidiable y altamente mereclJ..I reputaci611.
Buick es la concepción l.' cnica mAs feliz de la
mecánica moderlla; es un C( che que reune al mis·
mo tiempo: rendimiento, sE'¡:llridad, flexibilidad,
duraci6n, economfa, elegol.:ia y silenciosidadj
esto es, todo cuanto puede rrelecer el comprador
mas exigente, y entendiénd .. lo así los comprado-
res, no dudan en elegir esta '¡lOna que se propa-
ga en forma alarmante para los demlls construc-
tores.
«Cuenten los Buick .. ll Crn esto se dice todo.
En estas tres elocuentes p. abras se encierra la
enorme demanda que tienen c~tos coches.
Su producci6n es de 1.'200 clches diarios. Posee
un campo de pruebas cuya extensiÓn es de 465
hectáreas, en el que existen CilrreraS de todas cla-





Leemos en España Deporfilla:
Un amigo nuestro. inteligente ofieionado 1:1 los
motores de explosión. se acercó n nllelltm Hedac-
ción manifestiÍndonos, todo asombrado, lo qu~
acababa de pre~encillren uno de los escaparates
de la esplendida exposición de la clIsn Ablldul,
concesionaria del Buick. llene instalada en la ca·
1Ie' de Alcalá, 62, y si hemos de ser :;;inceros con-
fesaremos que encontrando eXllgerado Indo cuan-
tó nos afirmaba, allí nos trns!adll1l10S para cercio-
tamos de Jo que tanto se admiraba y elogiuba.
En efecio, un numeroso público ante el escapa·
Tate llenando todll la amplia Ile"r!!. contempllllJfl
admirado y lltellto un chnssis Bllick que sufría
sobre Indas las partes de '>u 11IecaniSll10 un dilo'vio
torrencial que se lo propf1rcionnbll un tubo surli-
dor colocado encirn.1 del miSIllO.
Hemos visto hasta ahora someterse ti 1M moto-
res 1I IlInellas pruebas sobre terrenos lIlú8 o me·
nos penosos y accidentados, pero mlncn a una
tan dura v elocuente C0ll10 la de sufrir duranl..:
muchas horas seguidas. sobre todo su mecanismu
en absoluto, una lluvia cOllsl!lnte con el motor en
mnrcha sin que por nn mom~nlo se parllse esle, ya
funcionando en ~rHlellti cumo acelerado.
Observamos atentamente el coche llol1lí'tido n
tan poca considerada pruebu creyendo adivinar
algun truco; pero nada de ello había: em un elIas-
sis corriente, enteramente de serie. elegido al
azar entre los lIluchosque la Casa Abaelal lielln
en su R:aroge dispuestos!1 la venta y tambit:lI dis·
puestos a s{'r sOllletidos 11 la miSma prueba si al·
.l':"llll cliente lo solicilase.
E..te chnssis colocado sobre uno~ soportes mue-
ve ~us nll~dad funcionllndn su motor con IITlll re-
¡,:ularidad abiiOI\lta bajo ulla lluvia torrencial y
constante que cae sohre el molor y h.ldos SUll
mandos; sobre el carburador, b,teria de acumula-
dores, distribuidor, cables de encendido, arTlln-
cada y alulnbrado, sobre toda la transmisión, re·
loies y amperímetros, cuenta kilbmetros, encendi-
do, cambios, etc., etc., sin que por ninguna junta
borna o conexión penetre una sola gota de agua.
Se nos hizo la prueba de parar el molar y po-
nerlo en marcha algllll tiempo después, lo que se
efectuó como si el coche hubiese estado funcio·
nando en carretera con un tiempo espléndido; ni
el menor retraso ocasionado por el encendido ni
por el carburador hizo ..¡ue entorpeciese la nuevo
arrancada.
Esta audllz tentativa, prueba cruel e la que se
somete un chassil', por lo que a los lemporílles de
lluvia se refiere, es un tanto excesiva, pues el
capó y la carrocerfa preservan en gran parte al
mecanismo de este diluvio, pero lo que se demues-
tra con ello y bien palpablemente, en forma evi-
dente y categórica, es que la construcción del
8uick, en todas y cada una de sus partes y deta-
lles, es perfectfsima en extremo, acabada y de una
precisión admirable cuando todo ajusta en forma
tan matemAtica. Esto es lo que hay que elogiar y
lo que hay que proclamar como lo mas grande de
las construcciones actuales.
V si el agua es impenetrable, menos aun, infi·
nitamente menos, lo será el polvo de la carretera.
Puede un Buick con esta demostración penetrar
en inundaciones, cruzar rlos y aventurarse en las
carreteras mAs polvorientas sin peligro al menor
contratiempo y puede el Buick con esto E:norgu-
lIecerse de su impecable construcción, la más oca·
bada de cuantas se conocen.
Todos los dlas desfilan ante los escaparates de
la exposición de Buick miles de personas para
OS
Del I de Febrero al 2 de Marzo
CO"TINUA CON (LAmOROSO EXITO NUESTRA
Liquidaci6n de <;éneros blancos
llrticulos de cama y mesa y <;éneros de punto
Aprovéchense oe estas ventajas que durante estos dias les ofrecen los
Almacenes de San· Pedro S. A.
